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Bij de methode geleverd ict-materiaal
Een tussenstand

Een onderzoek van Carolien Damman, Mary Mosugu en René Verharen

Samenvatting
Ict-materiaal wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Er wordt veel materiaal aangeboden, maar het wordt weinig ingezet. Daar zijn verschillende redenen voor, die in dit onderzoek, gebaseerd op literatuur en interviews, word aangegeven. Gebrek aan een heldere visie op het gebruik van ict bij de methode blijkt een belangrijke reden te zijn. Verder onderzoek is nodig om vast te stellen welke visie goed is voor een effectieve inzet van ict in het onderwijs.

Inleiding
Niet heel lang geleden bestond een lesmethode vooral uit boeken, zoals uit een leerboek, een werkboek en een docentenhandleiding. Het leerboek speelde een centrale rol en vormde vaak de basis van het leerproces voor zowel de docent als voor de leerling (Geert van den Berg, 1995). 
Tegenwoordig zit bij elke nieuwe methode wel een cd-rom of een verwijzing naar een website. Uit de beschrijving van de methode blijkt veelal dat het de bedoeling is dat de leerlingen deze informatie zelfstandig gebruiken: op de computer thuis of op school in de mediatheek. In de praktijk zien we dat dit materiaal niet of nauwelijks door de leerlingen wordt gebruikt.
Hiervoor zijn verschillende redenen te bedenken, bijvoorbeeld:
	de leerling heeft geen beschikking over een computer
	de docent geeft de leerling geen opdracht om met het materiaal te werken omdat hij geen mogelijkheid heeft om in de les het materiaal te demonstreren
	de docent geeft de leerling geen opdracht om met het materiaal te werken omdat controle hiervan moeilijk is

Bij de ontwikkeling van nieuwe lesmethoden wordt door de uitgever veel tijd en geld besteed aan bijgeleverde cd-roms en websites. Met de invoering van de vernieuwde tweede fase stappen veel scholen over op een andere methode. Bij de keuze van de lesmethode kunnen docenten de kwaliteit van het bijgeleverde ict-materiaal laten meewegen.

In dit onderzoek vragen wij ons af onder welke voorwaarden ict-materiaal als bruikbaar beschouwd wordt, en daadwerkelijk gebruikt wordt door de docent. Daartoe stellen wij in feite twee vragen: 
1.	aan welke criteria moet het materiaal zélf voldoen?
2.	aan welke randvoorwaarden moet voldaan zijn om het materiaal te kunnen gebruiken?
Een toelichting maakt deze combinatie van vragen duidelijk: denkbaar is dat het allermooiste ict-materiaal op een school met veel te weinig computers niet snel ingezet wordt, andersom zal een docent van een goed geoutilleerde school waarschijnlijk niet snel ‘zwak’ materiaal inzetten. Als het materiaal belangrijk genoeg, of zelfs essentieel is, zal de docent het ict-materiaal (moeten) inzetten en de leerlingen aansporen het materiaal te gaan gebruiken.

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden doen wij literatuuronderzoek, bekijken we lesmaterialen uit het vierde leerjaar van het vwo en nemen wij interviews af onder docenten. Het onderzoek strekt zich uit over een breed spectrum, en omvat een alfa-, een beta-, en een gammavak: Nederlands, natuurkunde en aardrijkskunde. Overigens is de keuze voor juist deze vakken gemaakt uit praktische overwegingen, het zijn de vakgebieden van de schrijvers dezes. 

Het onderzoek is evaluerend van aard en heeft tot doel om een tussenstand te presenteren van de inhoud en het gebruik van ict-materiaal in lesmethoden. 

Verantwoording 
De probleemstelling past binnen het onderzoeksgebied lesmethoden en de thema’s: keuze en gebruik van de lesmethode, bijgevoegd ict-materiaal. De aannames de we hierbij gebruiken zijn:
	veel nieuwe methoden zullen ict-materiaal bevatten
	dit ict-materiaal wordt door zowel de leerlingen als de docenten zeer weinig gebruikt
	een toename in het gebruik van ict-materiaal door de leerling begint bij de aandacht die de docent aan dit materiaal besteedt in de les
	ict-materiaal kan de docent helpen bij het aantrekkelijk maken van het onderwijs en het voorbereiden van de leerling op het eindexamen.

Onderzoeksmethode
Als eerste is in de beschikbare literatuur gezocht naar reeds gedaan onderzoek op het gebied van het gebruik van ict-materiaal in de lesmethode. Vervolgens is voor de vakken natuurkunde, aardrijkskunde en Nederlands is het volgende onderzocht:
de lesmethoden met bijgeleverd ict-materiaal zijn bestudeerd, inclusief de bijbehorende docentenhandleiding om de bedoeling van de uitgever te achterhalen.
De inhoud van de methode, en met name de verdeling hiervan over boek en ict materiaal, is vergeleken met de exameneisen. Hoe biedt de methode de voor het eindexamen benodigde kennis aan, via het hoofdboek of (ook) via het ict-materiaal?
Vervolgens zijn per vakonderdeel 3 tot 4 docenten geïnterviewd. Wat vinden ze van het materiaal, gebruiken ze het, en natuurlijk: waarom wel of niet?
Hierna volgt een onderlinge vergelijking van verschillende vakken en het gebruik van ict-materiaal.

Literatuur 
Uit de “Vier in balans monitor 2007” blijkt dat de helft van de leerlingen nooit een website raadpleegt die bij een schoolboek hoort en slechts 7% van de leerlingen een regelmatige bezoeker (wekelijks) is. Maar toch vindt 45% van de leerlingen het gebruik van internet niet saai voor schooltaken.

Als we kijken naar de tevredenheid van leraren over ict in het leermiddelenaanbod van de uitgevers, dan vindt 40% dat ict voldoende aan bod komt in de methoden en ruim 25% is matig tevreden. We kunnen dus zeggen dat de meeste leraren beweren dat ze redelijk tevreden zijn over het ict-gehalte van de methodes. Toch blijkt ook uit onderzoek dat 70% van de leraren behoefte heeft aan meer bruikbaar lesmateriaal en content​[1]​ voor computergebruik. Dat bruikbare lesmateriaal zou volgens de leraren moeten bestaan uit:
	computerprogramma’s waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken
	goede voorbeelden van ict en didactiek
	meer bruikbaar digitaal lesmateriaal/content.

Ongeveer de helft van de leraren zet ict met behulp van gecoördineerde voorzieningen in, dat wil zeggen dat er op school een ict-coördinator is. De andere helft doet dit ongecoördineerd. Slechts op een heel klein deel van het aantal scholen is sprake van een duidelijke visie waarbij er afspraken gemaakt worden over de didactische inzet van ict. Een geïntegreerde leeromgeving (zoals een ELO​[2]​) komt nog bijna niet voor op scholen.

Wat kosten betreft komt uit het onderzoek “Digitale leermiddelen, kosten, kansen en bedreigingen” naar voren dat door inzet van digitale leermiddelen de schoolkosten voor boeken sterk kunnen afnemen. Daar staan tegenover de extra investeringen in deskundigheid en ondersteuning van leraren.

Uit de literatuur blijkt dat leraren behoefte hebben aan goed ict-materiaal. Minder duidelijk is hoe dit materiaal eruit moet zien. Een tweede vraag met betrekking tot ict heeft te maken met de kosten. Vanaf 2008/2009 worden de schoolboeken voor de leerling/ouder gratis. Scholen krijgen dan een bepaald budget per leerling tot hun beschikking en moeten daarmee rond zien te komen. Dit kan er heel goed toe leiden dat scholen gaan bezuinigen op het bij de lesmethode aan te schaffen ict-materiaal (of kiezen voor een methode die dit niet heeft), vooral indien zij de toegevoegde waarde hiervan niet zien.
Het is dan ook belangrijk dat het bijgeleverde ict-materiaal voldoet aan de verwachtingen van de docent en door de school en leerling als waardevol wordt gezien. 

Lesmethoden 
Er is voor gekozen om alleen naar lesmethoden gebruikt in 4 VWO te kijken. Dit betreft de volgende methoden:
	Nederlands: Kiliaan en Laagland van uitgever Thieme Meulenhoff. Deze methoden worden gebruikt op het Gemeentelijk Gymnasium te Hilversum
	Aardrijkskunde: BuiteNLand van uitgever EPN. Deze methode wordt gebruikt op het Emmauscollege te Rotterdam
	Natuurkunde: Natuurkunde Overal van uitgever EPN. Deze methode wordt gebruikt op het Montessori Lyceum te Rotterdam.

Alle methoden bevatten een docenten cd-rom. Kiliaan en BuiteNLand kennen ook een leerlingen cd-rom en Natuurkunde Overal en BuiteNLand bevatten daarnaast (ook) een website.
Het ict-materiaal bevat in ieder geval een handleiding voor docenten, oefentoetsen en extra opdrachten. Daarnaast bevat BuiteNLand ook filmpjes, kaarten, foto’s, geluidsfragmenten, oefenmateriaal, digitale praktische opdrachten. Natuurkunde Overal bevat animaties, een begrippenlijst, samenvatting en ook files die te gebruiken zijn in computerprogramma’s Systematic, Coach en Crocodile Physics. Met behulp van deze files kun je een practicum simuleren op de computer.




De belangrijkste bevindingen uit de interviews zijn de volgende:

Het materiaal in de klas
Uit de interviews blijkt dat de meeste docenten hun leerlingen attenderen op het ict-materiaal. In de les demonstreren zij het materiaal, en wijzen zij de leerlingen op de beschikbare websites. Een kleiner gedeelte maakt daadwerkelijk gebruik van het materiaal in de les, tijdens practica of voor zelfstandige opdrachten. Wat er wordt gebruikt, varieert, het hele scala aan beschikbaar materiaal komt voorbij: applets, filmpjes, powerpointpresentaties, maar ook de beschikbare (pdf) oefeningen en toetsen. De sectie aardrijkskunde gebruikt het materiaal het regelmatigst, ongeveer eenmaal per week. De natuurkundigen willen het materiaal graag gebruiken, maar zien zich geconfronteerd met incompleet materiaal: de uitgever heeft de toegezegde voorzieningen op de website bij het afnemen van het interview nog steeds niet op orde.

Het materiaal in handen van de leerling 
Buiten de directe omgeving van het leslokaal met de docent wordt het materiaal door de leerling weinig tot niet gebruikt, vrezen de geïnterviewden. Men heeft niet zo’n hoge dunk van de zelfwerkzaamheid van de leerling in deze. Eén docent baseert dit op een zelf afgenomen enquête! De controle op het gebruik wordt moeilijk bevonden.

De kwaliteit van het materiaal: wensen, vaststellingen en het examen
Goed ict-materiaal moet goed aansluiten bij de methode, daar is men het over eens. Qua niveau moet het gelijkwaardig aan het boek zijn, of verdiepend. Vanzelfsprekend moet het er verzorgd uit zien. De docenten hebben een voorkeur voor een website, mits deze onderhouden wordt en actueel blijft. Over cd-roms is men minder positief, deze moeten geïnstalleerd worden, verouderen en kunnen beschadigen. Bovendien is er op scholen een speciale netwerkversie nodig waarvoor je de systeembeheerder moet inschakelen en er extra aanschafkosten zijn.
	Als het aanwezige materiaal besproken wordt, is de gelijkluidendheid over. De aardrijkskundigen zijn positief, zij zijn tevreden over de aansluiting bij de methode en over de kwaliteit van het materiaal, ook al wijzen zij erop dat oefeningen soms te eenvoudige invuloefeningen zijn. De natuurkundigen daarentegen zijn ontevreden, zij treffen nu nog een samenraapsel aan van wat applets, bestanden, een oefentoets en een documentje met antwoorden. Waar zijn de originele animaties of verhelderende filmpjes? De Neerlandici wijzen erop dat in de bovenbouw bijna uitsluitend met teksten gewerkt wordt: literaire teksten en zakelijke teksten. Als het ict-materiaal beperkt blijft tot het aanbieden van méér teksten en oefeningen, is het materiaal handig. Multimediaal materiaal zou voor hen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een virtuele wereld gebouwd rond een stroming of tijdperk, waar de leerling in rond kan wandelen. Ten behoeve van taalvaardigheid zouden voorbeelddebatten en betogen aangeboden kunnen worden.
	Essentieel voor de eindexameneisen is het materiaal volgens één respondent uit de natuurkundesectie. Deze stelt dat de leerling bekend moet zijn met het programma Coach om het zogenaamde ‘compexamen’ te kunnen behalen.​[3]​ Het bij de methode geleverde ict-materiaal helpt de leerling daarbij. De overige docenten beantwoorden deze vraag negatief. De door de Neerlandici gebruikte methoden stellen zwart op wit dat de stof uit de boeken voldoende is voor een juiste voorbereiding op het eindexamen.

Technische ondersteuning en beschikbaarheid
Opmerkelijk is dat de ondervraagde docenten geen gebruik maken van de ondersteuning die door de uitgevers geboden wordt. Vooral de natuurkundigen stellen zich cynisch op, immers de uitgever loopt al mijlenver achter met de levering van het toegezegde materiaal.




Dit onderzoek bestaat uit literatuurstudie, het bestuderen van lesmaterialen uit 4 VWO van de vakken Nederlands, natuurkunde en aardrijkskunde, het interviewen van docenten van deze vakken en een analyse van de antwoorden op de interviews. Het geeft aan aan welke criteria het ict-materiaal moet voldoen, en aan welke randvoorwaarden voldaan moet zijn om het materiaal te kunnen gebruiken. 

De aannames die we bij het stellen van deze onderzoeksvraag hebben genomen blijken over het algemeen terecht te zijn:
1.	Elke bekeken methode bleek inderdaad ict-materiaal te bevatten. Bij Nederlands bestond dit alleen uit tekstmateriaal, bij natuurkunde en aardrijkskunde ook uit toepassingen.
2.	Het ict-materiaal bleek inderdaad weinig gebruikt te worden, bij aardrijkskunde gebeurde dit nog het meest.
3.	De docent gaf weinig tot geen aandacht aan ict, bij aardrijkskunde was er de meeste aandacht voor.
4.	De docent ziet wel wat in het gebruik van ict om onderwijs aantrekkelijk te maken, wijst het in ieder geval niet af. De Neerlandici houdt zich hierbij een beetje op de vlakte.

Met betrekking tot de criteria waaraan het ict-materiaal moet voldoen blijkt uit het literatuuronderzoek dat het materiaal geschikt moet zijn voor zelfstandig gebruik door leerlingen, goede voorbeelden bevat en didactisch verantwoord is. De geïnterviewden vullen dit laatste in: zij willen uitdagend en actueel materiaal, dat aansluit bij de methode en (eventueel) volwaardig onderdeel is van het eindexamenprogramma. 

Met betrekking tot de randvoorwaarden om het materiaal te kunnen gebruiken blijkt uit literatuur en interviews dat de inzet van ict-materiaal vaak ongecoördineerd is terwijl de wens is dat dit meer gecoördineerd wordt.
Literatuur noemt ook een behoefte aan een duidelijke visie op het gebruik van ict. Uit de interviews blijkt dat de docenten het lastig vinden om het ict-gebruik van de leerling te controleren. Hieruit valt af te leiden dat zij de controleerbaarheid een belangrijke voorwaarde vinden.

Er blijkt een duidelijk verschil te bestaan tussen de mate van interesse in / behoefte aan ict-materialen, het aanbod hiervan en de actuele inzet van ict-materiaal bij de les. Leerlingen vinden het gebruik van internet aantrekkelijk en docenten zijn redelijk tevreden over ict in het leermiddelenaanbod van de uitgevers. Maar ondertussen blijft het beschikbare materiaal niet of nauwelijks gebruikt door leerlingen. 
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^1	  Met content wordt bedoeld de leerinhoud in een digitale omgeving, waarbij de nadruk ligt op de digitale vorm (dus niet de leerinhoud in het algemeen).
^2	  ELO = electronic learning environment, op universiteiten en hogescholen is het “blackboard” hiervoor de standaard, op middelbare scholen is dat veelal “it’s learning”.
^3	  Bij het compexamen wordt een gedeelte van het eindexamen op de computer uitgevoerd. Het is een keuze van de school om hier wel of niet aan mee te doen.
